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Sección oficial
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
o
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
-
Excmo. Sr. : Habiéndose dispuesto por Orden minis
terial telegráfica de 4 dcl actual que el guardacostas Xauen
debe encontrarse en Málaga el próximo día 9, lo más tar
de; el Gobierno de la, República ha tenido a bien disponer
que .dicho buque, desde. su llegada al citado puerto de Má
laga, cese de estar a las órdmes del Vicealmirante jefe
de la Base naval principal de Cádiz y quede a disposición
del Ministerio de Fomento, para los servicios que el Ins
tituto Español de Oceanografía le encomiende en lo rela
tivo a las funciones • investigaciones propias de su com
petencia, N dependiendo directamente de este .1\linisterio,
en la parte administrativa inclusive, si 1)ien haciéndolo ju
risdiccionalmente de la ll¿ise naval en cuyas aguas se en
cuentre.
Madrid, 5 de ebrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio I 'arda.
Señores Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la
Armada N. de la Base naval principal de Cádiz e Inten
dente General de Marina.
Señores...
_o
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: El Gobi,m-no de la República, de confor
midad con lo propuesto por el Estado 1\1ayo1 de la Ar
mada, ha tenido a bien disponer se apruebe la entrega de
mando del cañonero Mac-.1fahón, verificada en 15 de sep
tiembre del año último, por el Tenimte de Navío D. José
Garnica Pombo al del mismo empleo D. Manuel Gener
v Riestra.
Madrid, 6 de febrero de 1932.
El Subsecretariu.
1 utjo Varda.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la .\r
macla v de la 11;ise naval principal de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Gobi Tilo de la Iepublica, de confor
11 1i(1:1(1 con lo propuesto prr el Estado ■1 avor de la Arma
da, ha tenido a bien disponer se apruebe la entrega de
inandl) del wrpedero V I"(mero 10, verificada en 2 de sep
tieuiliry :tilo último 1)()1. el T:niente de Navío Mi
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Buiza y Fernandez Palacios al de igual clase 1). Ma
nuel Aldereguia Amor.
Madrid, 6 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Vareta.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor (le la Ar
mada y de la Base naval principal de Ferro'.
==O=
—
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Excmo. Sr.: Coll Iuuu VU de ;a organizaciém decretada
en lo de julio de 1931 (P. O. núm. 155), que tiene fuerza
de ley por la de 2.? de octubre de dicho año (P. O. nú
mero 240), y de conformidad con lo preceptuado en el ar
tículo 1." transitorio adícionado a dicho decreto por la re
ferida ley, el Gobierno de la República ha tenido a bien pro
mover al empleo de Auxiliar primero del Cuerpo de Auxi
liares Navals a los segundos Contramaestres que a con
tinuación se reseñan, por haber sido declarados aptos para
el ascenso. debiendo contar en sus nuevos empleos la anti
güedad de 20 de octubre del propio año, fecha en que entró
en vigor la referida organización y surtir efectos admi
nistrativos a partir de la revista del mes siguiente.
El Auxliar prime-ro D. José María Allegue Regueiro
continuará en la situación de supernumerario sin sueldo
en que se encuentra, y tanto éste, como el restante perso
nal que se indica, será escalafonado por el orden que se ex
presa.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 6 de febrero de 1932.
El Subsecretario. encargado del despacho
Julio Varela.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Ferrol y Cartagena, Intendente General de Marina e In
terventor Central del Ministerio.
Personal de referencia.
Segundo Contramaestre D. losé María Allegue Reguei
ro, será escalafonado a continuackm del Auxiliar primero
D. Gabriel Martínez Pérez.
Idem ídem D. Amador Rodríguez López, detrás de don
Manuel Vigo Buyo.
Mem ídem D. Tomás Díaz y Díaz, detrás de D. Manuel
Aneiros Filgueira.
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el segundo
Condestable de la (lotaciém del crucero República 1). Santia
go Lorenzo Sangrador, en solicitud de cuatro imses de
licencia por enfermo para Ferrol (Coruña), y teniendo
en cuenta el resultado del reconocimiento facultativo su
frido por el interesado, el Gobierno de la República ha
tenido a bien acceder a dicha pAición, debiendo el soli
citante desembarcar del expresado buque y quedar afecto
a la Base naval principal de Ferrol.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. Ma
drid, 4 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sución de Personal,
Vicealmirante lef; de la Base naval principal de Ferrol
v Comandante General de la Escuadra.
o
Cuerpo de Auxiliares de Torpedos
y Electricidad.
Excmo. Sr.: En vacante existente en los Cuerpos de
Auxiliares de torpedos y electricidad, con motivo de la
reorganización decretada en to de julio del ario último,
que tiene fuerza de ley por la de 22 de octubre siguiente
(D. O. núm. 240), el Gobierno de la República ha tenido
a bien promover al empleo de Oficial tercero al Torpedis
ta-electricista mayor D. Nemesio Re-sres Bello, el cual de
berá contar en su nuevo empleo la antigüedad de 20 de oc
tubre de dicho ario, con efectos administrativos a partir
de la revista del siguiente mes.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. Ma
drid, 6 de febrero de 1932.
El :_tibEedretario, encargado det despacho
Julio Varela.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol,
Intendente General de Marina e Interventor Central del
Ministerio.
Cuerpo de Buzos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de Manuel
Basilio Dopico Fernández, en súplica de que se le-, reco
nozca mejor derecho sobre otros individuos para ingre
sar como Buzo provisional 'líe la Armada, el Gobierno
de la R.Jpública, de conformidad con lo informado por
la Sección de Personal y la Asesoría General de 'este Mi
nisterio, ha tenido a bien desestimar la petición de refe
rencia por carecer de derecho a lo que solicita.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y etec
tos.—Madrid, 6 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol.
Seffores...
Academias y Escuelas.
Nombra Director de la Escuela de analfabetos 'de las
Brigadas de marinería del Arsenal de La Carraca al Ca
pitán de Corbeta D. Julián Sánchez Erostarbe, en relevo
del de igual empleo I). Salvador de Matos y Sestelo.
6 de febrero de 1932.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
Como consecuencia de propuesta elevada por el Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena, se
dispone el siguiente cambio de profesorado de la Escuela
de submarinos.
4 de febrero de 1932.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Contralmiranv.-, Jefe de la ,Sección de Personal
e Intendente General de Marina.
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Relación de referencia.
Personal que cesa Personal que senombra
Profesores de Oficinas
Fecha a partir de la cual se
considera el nombramiento
Capitán de Corbeta D. Carlos Barreda Terry.. Capitán de Corbeta D. Fernando Bruquetas
Llopis. 18 de enero de 1932.
Idem D. Fernando Bruquetas Llopis Capitá:: de Corbeta D. Pablo Suanzes Jáu
denes 16 de enero de 1932.
Teniente de Navío D. Antonio de musáteg ui
y Rodríguez. Capitán de Corbeta D. Rafael Fernández de
Bobadilla
Profesores de Ataxia ires
Teniente de Navío D. Ginés Sanz García de
Peredes T de NL D José M. Montero Azcárraga
Teniente de Navío D. José l'apia Manzanares. Teniente de Navío D. Angel González López
Idem D. Juan Bona y Orbeta Idein D José Topia Manzanares
Tercer Maquinista D. Alfons() García Martínez
Segundo Turpedista D. Enrique Más Ayala...
Tercer Maquinista D. Eduardo NeiraGonzález
Ayudantes Profesores
Tercer Maquinista I). José Luis Hidalgo
idem D. Antonio Clemente Orozco
Primer Torpedista D. Antonio Barroso Carrillo
1 de enero de 1932.
16 de enero de 1932.
16 de enero de 1932.
16 de enero de 1932.
16 de enero de 1932.
1 de enero de 1932.
1 de enero de 1931.
Nombra Director de la Escuela de analfabetos del bu
que porta-aviones Dédalo al Teniente Maquinista D. José
Urgorri Díez.
6 de febrero de 1932.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Contralmirante jefe d la Sección de Personal e
intendente General de Marina.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal e In
tendencia General, ha tenido a bien conceder la continua
ción en el servicio con 'derecho a los beneficios reglamen
tarios, al personal de marinería que figura en la relación
que a continuación se inserta, por el tiempo, campaña y
fecha de comienzo de la misma que en dicha relación se
indica.
Madrid, () (le febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Vareta.
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Comandante General de la Escuadra, Inten
dente 'General de Marina e Interventor Central del Mi
nisterio.
Relación de referencia.
Marinero fogonero Eusebio Martínez Campillo, .Ilcalá
Galiano, tres años en primera desde el 2. de enero 'último.
Fogonero preferente José Saura López, Almirante Cer
vera, tres años en primera desde el día 2 de enero último.
Cabo de artillería José Hermida Troitiño, Libertad, tres
años en primera desde el 2 de enero último.
Fogonero preferente Luis Martínez Benito, Almirante
Cervera, tres años en primera desde el 2 de enero último.
Idem íd. Antonio Torres Díaz, Almirante Cervera, tres
años en primera desde el 2 de enero último.
Fogonero preferente José López Pena, Almirante Cer
zq ra„ tres af)os en primera desde el z de enero último.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha te
nido a bien disponer se desestimen las instancias del cabo
de marinería del Lepanto Rosendo Rodríguez Santiago
y marineros de primera y segunda, respectivamente, del
Ahnirante Cervera Valentín Larrañaga y Luciano Villar
Azpitarte, en súplica de pasar destinados a las Fuerzas
Navales del Norte de Africa, por hallarse completas en
la actualidad las plantillas.
Madrid, 6 febrero de 1932.
El Subsecretario,
• Julio ['arda.
Señor Comandante 'General (le la Escuadra.
==o----- -
SECCION DE MATERIAL
Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos
de los Arsenales.
Excmo. Sr. : Como consecuencia a 'escrito del Contral
mirante segundo Jefe de la Base naval principal de Cá
diz, número 81; del 22 de los corrientes, y de acuerdo
con lo propuesto por la Sección de Material, el Gobierno
de la República ha • tenido a bien nombrar Auxiliar ter
cero (operario de segunda) del Cuerpo de Auxiliares de
íos Servicios Técnicos de los Arsenales a José Tellado
nal ir k•ncion¿ulo, ya que en la. propuesta elevada al
Mateo, con destino en el taller de Electricidad del Arse
se han cumplimentado todos los trámites y requiitos re
glamentarios que determina el vigente Reglamento y ha
berse concedido la autoirizaci("11 para cubrir esta plaza con
anterioridad a la fecha de 1." (le diciembre último en que
por decreto se reorganizaba la Maestranza militarizada.
Madrid, 30 de enero de 1932.
Sres. C‹)111ralinira11te
El Subsecretario,
Julio l'arela.
de la SecciOn de Material.
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Contralmirante segundo Jefe de la Base naval principal
de Cádiz e Intandente General de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Como consecuencia a escrito del Viceal
mirante jefe de la Base naval pricipal de Ferrol. núme
ro 3.013, de 17 de noviembre del ario último, de acuerdo
con lo informado por la Sección de Material y .de confor
midad Coll I() propuesto por la Asesoría, el Gobierno de
la República ha tenido a bien nombrar Auxiliar tercero
(operario de tercera) del Cuerpo de Auxiliares de los Ser
vicios Técnicos de los Arsenales a Benito Curras Pato,
con destino al servicio de arrastre del Arsenal de la Base
naval principal mencionada, por haberse cumplido en la
propuesta -elevada al efecto todo lo que determina el vi
gente Reglamento y haberse concedido la autorización para
cubrir esta plaza con fecha anterior al t." de diciembre
último en que por Decreto se reorganizaba la Ylaestranza
militarizada.
Madrid. 2 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección de Material,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol
e Intendente General de Marina.
Señores...
SECCION DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: De con formidad con lo informado por la
Dirección de Aeronáutica. el Gohiarno de la República ha
tenido a bien disponer que por haber cumplido sus condi
ciones reglamentarias de vuelo el 26 del pasado mes el
-egundo Contramaestre de Aeronáutica D. José Maeto
León. que figura en la relación de la Orden ministerial de
7 de agosto de 1931 (D. O. núm. 179), entre los pendien
tes de cumplir sus condiciones, se le confirma la antigüe
dad reconocida en dicha Orden ministerial, debiendo per
cibir sus haberes que como tal le corresponda a partir de
la revista del mes actual.
Lo qt.12 se manifiesta a V.
tos.—Madrid. 6 de febrero
E. para su conocimiento y efec
de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Director de Aeronáutica y Ordenador General de
Pagos.
Señores...
Excmo. Sr.: Visto lo informado por la Dirección de
Aeronáutica, Intendencia General e Iptervención Central,
el Gobierno de la República ha tenido a bien disponer se
autorice el gasto necesario para llevar a cabo el traslado
de los restos del que fué Contramaestre de Aeronáutica
D. José Clemente Serrano, fallecido en el accidente ocu
1.---riC16-0--.S-a-Vola D el día 16 de novemhre últmo, a cuyo
fin se concede un crécnto
, nffirecienfá-s pe-s-étas (goo), con
cargo el capítulo 13, artículo 4.n, concepto "Imprevistos
del Material". número Ro, necesario para llevar a cabo
dicho servicio.
Madrid, 6 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Director de Aeronáutica, Intendente General de
Marina e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
1 SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantera de Marina (Ayudante
Auxiliares).
Dispone que los Ayudantes Auxiliares de segunda de
Infantería de Marina' D. José Pérez Trigán, D. Mannel
Gómez Ilariscal; D. Francisco Roncero Aceytuno, don
Antonio Pozo Borrajo, D. José Pérez Muñoz, D. Fran
cisco Rivera Morera y D. Ignacio Pérez Romero, pasen
como efectivos a las fuerzas que guarnecen la Base na
val principal de Cádiz.
6 de febrero de 1932.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Basa naval principal de
Cádiz e Intendente General de Marina.
El Subsecretario,
,Julio Varela.
INTENDENCIA GENERAL
Orden de San Hermeneglido.
Conde pensión de Cruz San Hermenegildo,,con antigüe
dad de t.° de septiembre de 1931, al Comandante de In
tendencia de la Armada D. Pedro González Camoyano.
6 de febrero de 1932.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de- Cádiz, • Intendente General de Marina e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
= = O 1--1 -
El 5ubsecretariA,
Julio Varela.
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Destinos.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el Celador de puerto de segunda clase
D. Manuel Regueira Ramos, que ha dejado de estar asig
nado a la Dirección de Marruecos y Colonias, y qué en
la actualidad se encuentra disfrutando licencia por enfermo
en Comillas, a la cual, según manifiesta el interesado, re
nuncia, pase a desempeñar los destin()- de su clase a la
provincia marítima de Santander.
Madrid, 6 de febrero de 1932.
EL Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Director General de Navegacion. Pesca e .Indus
trías Marítimas, Vicealmirante J.fe de la Base naval prin
cipal de Ferrol. Intendente General de Marina, Ordetia
dor de Pagos e Interventor Central del Ministerio'.
'
Señores...
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